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MT1-MMPによる細胞-細胞外マトリックス間のクロストーク制御機構の解析 Research Project
Project/Area Number 18060015
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 佐藤 博   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (00115239)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥7,600,000 (Direct Cost: ¥7,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000) 
Fiscal Year 2006: ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)












2007[Journal Article] Inhibition of Membrane-Type Matrix Metalloproteinase at Cell-Matrix Adhesions. 
2007[Journal Article] Cleaeage of growth differentiation factor 15 (GDF15) by membrane type 1-matrix metalloproteinase abrogates GDF 15-mediated suppression of tumor cell growth. 
2007[Journal Article] Substrate choice of membrane-type matrix metalloproteinase-1 is dictated by tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2 levels. 
2007[Journal Article] Oncogenic role of Epstein-Barr virus-encoded small RNAs (EBERs) in nasopharyngeal carcinoma 
2007[Journal Article] Crosstalk between neovessels and mural cells directs the site-specific expression of MT1-MMP to endothelial tip cells. 
2007[Journal Article] N-cadherin-based cell-cell interaction by JSAPI scaffold in PC12h cells. 
2007[Journal Article] Oncogenic role of Epstein-Barr virus-encoded small RNAs (EBERs) in nasopharyngeal carcinoma 
2007[Journal Article] Regulation of N-cadherin-based cell-cell interaction by JSAP1 scaffold in PCl2h cells 
2007[Journal Article] Substrate choice of membrane-type matrix metalloproteinase-1 is dictated by tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2 levels. 
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2006[Journal Article] Membrane-type 1 matrix metalloproteinase modulates focal adhesion stability and cell migration. 
2006[Journal Article] Cleavage of Amyloid-β Precursor Protein (APP) by Membrane-Type Matrix Metalloproteinases. 
2006[Journal Article] Type I collagen abrogates the clathrin-mediated internalization of membrane type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) via the MT1-MMP hemopexin domain. 
2007[Presentation] 細胞接着斑におけるMT1-MMPの役割 
2007[Presentation] グルココルチコイド受容体を介したMT1-MMPP遺伝⼦発現抑制 
2007[Presentation] ⼈⼯的なMMP-2受容体を介したMT1-MMPによるMMP-2活性化 
2007[Presentation] TIMP-2キメラタンパクによるMTl-MMPを介したMMP-2活性化の促進 
2007[Presentation] 細胞接着斑におけるMT1-MMPの役割 
2007[Presentation] MT1-MMPによるGDF15切断の⽣理的意義の解析 
2007[Presentation] MT1-MMP阻害変異体の細胞接着斑への標的は腫瘍細胞の浸潤抑制を増強する 
